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Geschlecht in % männlich  weiblich  Differenz 
Lfs  48,7  51,3  0,1 
MiD  48,6  51,4  0,1 










 Altersstruktur in % LfS  MiD  Differenz absolut 
0 bis 5   5,0  5,1  0,1 
6 bis 10   3,9  3,9  0,0 
11 bis 15   5,0  5,4  0,4 
16 bis 20   5,5  5,2  0,3 
21 bis 25   6,8  7,6  0,8 
26 bis 30   6,9  6,2  0,7 
31 bis 35   8,5  8,9  0,4 
36 bis 40   9,7  9,7  0,0 
41 bis 45   8,0  7,7  0,3 
46 bis 50   6,9  6,9  0,0 
51 bis 55   6,6  6,2  0,4 
56 bis 60   6,1  6,6  0,5 
61 bis 65   7,0  7,0  0,0 
66 bis 70   4,8  4,8  0,0 
71 bis 75   3,4  3,1  0,3 
76 bis 80   2,5  2,5  0,0 
81 bis 85   1,7  1,7  0,0 
86 bis 90   1,1  1,0  0,1 
über 90   0,7  0,9  0,2 






Haushaltsgröße in % LfS  MiD  Differenz absolut 
1 Person  49,0  48,3  0,6 
2 Personen  31,1  31,3  0,2 
3 Personen  10,8  11,1  0,3 
4 Personen  6,8  6,9  0,1 
5 und mehr  2,3  2,3  0,0 









 HH-Nettoeinkommen in % LfS  MiD  Differenz absolut 
bis 1500/1534 €  52,2  49,7  2,5 
1500/1534 bis 2000/2045 €   17,3  14,2  3,1 
2000/2045 bis 2600/2556 €  11,9  13,7  1,8 
2600/2556 € und mehr  18,6  22,4  3,8 

























Anzahl Pkw im HH
513 41,2 41,2 41,2
598 48,1 48,1 89,3
123 9,9 9,9 99,1
9 ,8 ,8 99,9















170 13,7 13,7 13,7
784 63,0 63,0 76,7
274 22,0 22,0 98,7
13 1,1 1,1 99,8
2 ,2 ,2 99,9




















246 19,7 19,7 19,7
240 19,3 19,3 39,0
297 23,9 23,9 62,9
104 8,3 8,3 71,3
46 3,7 3,7 75,0
136 11,0 11,0 85,9
53 4,3 4,3 90,2
72 5,8 5,8 96,0
39 3,1 3,1 99,1
9 ,7 ,7 99,8


























 Wie oft können Sie als Fahrer/in über ein Auto verfügen?
249 9,8 9,8 9,8
17 ,7 ,7 10,5
174 6,8 6,8 17,3
34 1,3 1,3 18,7
83 3,3 3,3 22,0
1015 40,0 40,0 62,0
230 9,1 9,1 71,0
71 2,8 2,8 73,8
439 17,3 17,3 91,1
221 8,7 8,7 99,8
1 ,0 ,0 99,9
3 ,1 ,1 100,0
1 ,0 ,0 100,0
2537 100,0 100,0
Proxy kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt
Selbst kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt

























Besitzen Sie zur Zeit ein verkehrstüchtiges Fahrrad?
1584 62,4 67,0 67,0
775 30,5 32,8 99,8
1 ,0 ,0 99,8
2 ,1 ,1 99,9






















 allgemeine Nutzung: Fahrrad
310 12,2 15,0 15,0
351 13,8 17,0 32,1
212 8,4 10,3 42,4
200 7,9 9,7 52,1
941 37,1 45,6 97,7
1 ,0 ,0 97,7
7 ,3 ,3 98,0









An einem bis drei Tagen
pro Woche









Proxy kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt
Selbst kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt















 allgemeine Nutzung: Auto
750 29,6 36,3 36,3
645 25,4 31,3 67,6
251 9,9 12,2 79,8
117 4,6 5,7 85,5
250 9,9 12,1 97,6
1 ,0 ,0 97,6
19 ,8 ,9 98,5









An einem bis drei Tagen
pro Woche









Proxy kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt
Selbst kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt















 allgemeine Nutzung: Bus oder Bahn
718 28,3 34,8 34,8
422 16,6 20,5 55,3
319 12,6 15,5 70,7
225 8,9 10,9 81,6
358 14,1 17,4 99,0
1 ,0 ,0 99,0
2 ,1 ,1 99,1









An einem bis drei Tagen
pro Woche









Proxy kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt
Selbst kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt















 Erreichbarkeit übliche Ziele: mit dem ÖPNV
1039 41,0 50,4 50,4
684 26,9 33,1 83,5
198 7,8 9,6 93,1
75 3,0 3,6 96,7
35 1,4 1,7 98,4
5 ,2 ,2 98,7
2 ,1 ,1 98,8
13 ,5 ,7 99,4




















Proxy kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt
Selbst kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt















 Innerhalb der letzten drei Monate Reisen unternommen
90 3,5 50,1 50,1
79 3,1 43,9 94,1
























Erreichbarkeit übliche Ziele: mit dem Auto
883 34,8 42,8 42,8
649 25,6 31,4 74,3
151 5,9 7,3 81,6
25 1,0 1,2 82,8
9 ,3 ,4 83,2
282 11,1 13,7 96,9
1 ,1 ,1 97,0
11 ,4 ,5 97,5




















Proxy kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt
Selbst kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt















 Besitzen Sie zur Zeit einen Führerschein?
1406 55,4 75,3 75,3
458 18,1 24,5 99,8
3 ,1 ,2 100,0
















Proxy kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt
Selbst kleiner gleich 13
Jahre werden nicht
befragt








Personen unter 15 Jahre












474 18,7 18,7 18,7
94 3,7 3,7 22,4
120 4,7 4,7 27,1
474 18,7 18,7 45,8
344 13,6 13,6 59,4
498 19,6 19,6 79,0
334 13,1 13,1 92,1
147 5,8 5,8 97,9






















 verhaltenshomogene Personengruppen 12 Gruppen
721 28,4 28,4 28,4
230 9,1 9,1 37,5
455 17,9 17,9 55,4
370 14,6 14,6 70,0
72 2,8 2,8 72,8
47 1,9 1,9 74,7
31 1,2 1,2 75,9
19 ,7 ,7 76,6
149 5,9 5,9 82,5
78 3,1 3,1 85,6
56 2,2 2,2 87,8
67 2,6 2,6 90,4











Studenten  ohne Pkw
Auszubildende  mit
verfügbarem Pkw
Auszubildende  ohne Pkw
Kinder unter 6 Jahren
(immobil)
Schüler unter 10 Jahren
Schüler ab 10 Jahren  mit
verfügbarem Pkw












 Anzahl der erfassten Wege in der Wegematrix
298 11,8 13,4 13,4
152 6,0 6,8 20,2
599 23,6 26,8 47,0
272 10,7 12,2 59,2
408 16,1 18,3 77,5
180 7,1 8,0 85,5
163 6,4 7,3 92,8
79 3,1 3,6 96,3
67 2,6 3,0 99,3




























603 7,8 7,8 7,8
52 ,7 ,7 8,5
129 1,7 1,7 10,1
1047 13,5 13,5 23,7
610 7,9 7,9 31,6
250 3,2 3,2 34,8
1683 21,8 21,8 56,6
2790 36,1 36,1 92,6
204 2,6 2,6 95,3
63 ,8 ,8 96,1
112 1,4 1,4 97,5
91 1,2 1,2 98,7
41 ,5 ,5 99,2
3 ,0 ,0 99,3
1 ,0 ,0 99,3
3 ,0 ,0 99,3






















































W eg ekette Anzahl in  %
A       H 148 7 ,4
F        H 127 6 ,4
E        H 95 4 ,8
F 70 3 ,5
Pr      H 60 3 ,0
E        H        F        H 46 2 ,3
F        F        H 40 2 ,0
A        H        F        H 30 1 ,5
F        H        F        H 29 1 ,5
Aus     H 27 1 ,4
A        H        E        H 21 1 ,1
Aus     H        F        H 21 1 ,1
A        E        H 20 1 ,0
Pr      E        H 20 1 ,0
S 20 1 ,0
Sch     H 20 1 ,0
E        H        P r      H 19 1 ,0
E        H        E        H 18 0 ,9
E        H        F 15 0 ,8
F        F 15 0 ,8
S        H 14 0 ,7
Sch     H        F        H 14 0 ,7
E 12 0 ,6
A 11 0 ,6
A        F        H 11 0 ,6
A        H        P r      H 11 0 ,6
Pr      H        E        H 11 0 ,6
A        R 10 0 ,5
F        F        F        H 10 0 ,5
Be       H 9 0 ,5
Pr      H        F        H 9 0 ,5
E        F        H 8 0 ,4
E        H        F        F        H 8 0 ,4
H 8 0 ,4
E        R 7 0 ,4
F        E        H 7 0 ,4
F        F        F 7 0 ,4
F        H        F 7 0 ,4
K i      H 7 0 ,4
Pr 7 0 ,4
Pr      F        H 7 0 ,4
F        H        E        H 6 0 ,3
Pr      H        F 6 0 ,3
A        E        H        F        H 5 0 ,3
Aus     H        E        H 5 0 ,3
Br      H 5 0 ,3
E        E        H 5 0 ,3
E        H        A        H 5 0 ,3
E        H        P r      H        F        H 5 0 ,3
F        H        P r      H 5 0 ,3
F        R 5 0 ,3
Pr      P r      H 5 0 ,3
A        B r      H 4 0 ,2
A        F 4 0 ,2
A        F        R        H 4 0 ,2
A        H        E        H        F        H 4 0 ,2
A        H        F 4 0 ,2
A        P r      H 4 0 ,2
Aus     P r      H 4 0 ,2
Be       Be 4 0 ,2
Br      A        H 4 0 ,2
D        H 4 0 ,2
E        H        B r      H 4 0 ,2
F        F        E        H 4 0 ,2
F        F        H        F        H 4 0 ,2
F        H        F        F        H 4 0 ,2
F        P r      F        F        F        F        H 4 0 ,2
Pr      P r      E        H 4 0 ,2
Pr      R 4 0 ,2
A        H        B r      H 3 0 ,2
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